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Présentation 
Louis-Edmond Hamelin a été notre professeur et maître. Dans son sillage, nous 
avons, ensemble, avec lui ou chacun de notre côté, navigué dans les eaux de la 
géographie régionale, tout particulièrement du Nord, de la toponymie et de la 
terminologie géographique, du côté aussi des nombreuses et délicates questions 
que pose le destin des peuples autochtones. L'œuvre de M. Hamelin a été à la fois 
importante et marquante dans chacun de ces domaines et nous lui sommes rede-
vables d'y avoir ouvert des voies nouvelles que, modestement, nous avons explo-
rées. 
À de nombreuses reprises, nous avons eu le privilège de collaborer avec lui et 
cela, depuis près d'un quart de siècle, dans divers projets de recherche, d'écriture 
et même de gestion dans le cadre du Centre d'études nordiques et du Groupe 
d'étude de choronymie et de terminologie géographique, deux de ses créations. 
Ce faisant, nous avons contracté envers lui une dette à laquelle nous avons 
pensé répondre partiellement en lui présentant ce numéro spécial des Cahiers de 
géographie, dont nous avons pris l'initiative, consacré à son domaine privilégié, le 
Nord. 
Bien sûr, les auteurs de ce numéro s'associent à nous dans cet hommage à Louis-
Edmond Hamelin, homme-carrefour à l'instar de la science géographique dont il a 
été un des phares. 
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